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német históriás ének zrínyi miklós haláláról
lOrEnz WEssEl (1529 k. – 1576)
a dicsőséges gróf zrínyi miklós lovagról, mint harcolt  
ő magyarországon, lovagi módra hősiesen az ősellenség, a török ellen
Szívesen énekelnék,
hiszen megígértem,
de el nem hallgathatom,
s nem hazudhat nyelvem:
Uram, panaszlom néked
a keservet s a kínt,









Ezt Isten így rendelte,
s nem adaték kegyelme
szenvedni e szégyent.
Sziget erős falú vár
és igaz menedék,
jó vitézek lakták, s a
törökök rettegték.
E várban vitézkedett







hogy mint gyenge öregnek,
véget vet pogánynak.








tört, s nagy seregében
háromszázezer harcos
zúdult az országra,







Szigetre fájt a foga,
de ő szerencséje
aznap tőle elpártolt,




ám mindazt, ami történt,
le sem tudom írni,
túl nehéz hozzá szívem,
ha arra gondolok,




A rohamban a pogány
sok katonát vesztett,
a méltóságos gróf úr
és a jó vitézek
nagy károkat okoztak
vérük hullásával,
mert jó oldalon álltak,
és igaz ügyért vívtak
ő vitéz kardjukkal.
Épp ilyen bátran küzdött
a gróf és serege,




ámbár oda a város,
de élükön a harcos
gróftól hitet kaptak.
Zrínyi visszavonula
a belső vár felé,
felhúzták a hidat is,
s akkor már befelé







de harcuk nem adták fel,
erősen küzdöttek.
A pogány minden népét
rohamra kergette,
ki hátul maradt volna,
maguk hányták kardjukra,
s mind előbbre törtek.
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Midőn a gróf már látta,
hogy mily sors vár reá,
s nem jön segítség, amely
megszabadítaná,
a harcot fel kell adni,








az éltét és javait
ha kész feláldozni,












A pogány örült volna,
ha élve elfogja,
de Zrínyi, dicső lovag,





s vére ott elfolyt.
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A gróf végül elesett,
s lelkét kilehelte,









sok sebben ott feküdt ő –
a fejét levágták,





S a gróf fejét nagy szépen
ő eltemettette,
siratta szegény-gazdag,
hisz a lovag híre
bejárt ország-világot,
hercegek udvarát,












s Úristen irgalmat. 
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